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Jawab DUA (2) soalan dalam BAHAGIAN A dan SATU (1) soalan dalam BAHAGIAN
B. Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
BAHAGIAN A (Jawab dua soalan sahaja).
1. Dengan menggunakan contoh-contoh yang munasabah, terangkan perbezaan
antara konsep-konsep di bawah ini :
a) "Inovasi dalam pendidikan" dan "inovasi pendidikan."
b) Inovasi daripada perspektif tekrrologi dan inovasi daripada perspektif
budava.
[35 markah ]
2. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan bahawa format kertas
soalan UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) akan berubah.
a) Bincangkan dua (2) isu utama yang dikemukakan unfuk perubahan format
kertas soalan UPSR itu ? : 
..
b) Ramalkan apakah dua (2) unsur yang penting yang akan terkandung dalam
format baru kertas soalan itu?
t 35 markah l
Huraikan dua (2) bidang inovasi dalam strategi pengajaran dan
pembelajaran yang dicadangkan dalam garis panduan cadangan Sekolah
Sestari Malaysia.
b) Bincangkan dua (2) isu yang akan timbul dari cadangan Sekolah Bestari.
[ 35 markah ]
a)J.
103
n4 a) Apakah maksud pengekalan inovasi pendidikan?
b) Mengapakah kita perlu mengkaji isu pengekalan inovasi pendidikan
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[ 35 markah ]
buku tug&an folio anda,
dalam inovasi pendidikan di
[ 30 markah ]
BAHAGIAN B (Jawab SATU soalan sahaja).
5. Berdasarkan tinjauan yang anda lakukan dalam
bincangkan dengan ringkas 1!gg trend yang penting
sekolah rendah
6. Berdasarkan pengaiaman anda dalam latihan praktikum kursus ini, bincangkan
dengan ringkas tisa isu utama yang perlu dikaji dalam inovasi pendidikan sekolah
rendah atau tadika.
[ 30 markah ]
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